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【摘 要 】 藏族文化是 中 华民 族多 元一体文化 的重要组成部分 ， 藏族题材 电 影 （ 国 内 ） 是我 国少数 民
族 电 影 中 的 一支重要 力 量 ， 以其文化 的 独特性 丰 富 着我 国 民族 电 影文化 内 涵 。 文章将藏族题材 电 影划分
为 “十七年 ” 和 “文革 ”（１ ９４９—１ ９７ ７年 ） ， 新 时期 （１ ９７８— １ ９９９年 ） 和新世纪 （ ２０００年至今 ） 几个不
同历史 阶段 ， 从社会转型 以及电 影体制 改革 中 回溯其文 化主体性从潜抑 、 萌发到 觉醒 的 流变过程 。
【关键词 】 母语 电 影 藏语 电 影 主体性 民族文化
藏族题材电影是指以藏族为主要表现对象 ， 反 紧迫 。 我们不妨从历史回顾中 ， 审视我国藏族题材电
映藏民族生活和文化的国 内外影片 （本文限指故事 影发展历程 ， 探究文化主体性形成之维度 。
片 ， 下同 ） ， 国 内藏族题材电影是少数民族题材 电影 一
、
“十七年 ” 和 “文革” 时期 （ １９４９一１ ９７７
中具有鲜明特色的一支重要力量 。 从电影生产主体角 年 ） ． 政治话语主导’度来看 ， 藏族题材电影包括了国 内藏族题材电影 ， 如土 、 ｔ，一、
李俊导演的 《农奴》 、 冯小宁的 《红河谷 》 万玛才 新中 国 电影社 ２Ｓ主乂国家意识形心建设的重要
０ ＩＷ２Ｚ 组獅分 ， 麵材麟 、 主题生发施皆 自上而下 ，ｊ 有国家统－安排 ， 糾、是服务于政治 ”° 。 在电影体导演
５＾拉雅》 、 钦哲 制上效仿前苏联 ， 实行全行业的国有化 ， 管理上则高
＝＝ ＝山上的世界２》 、 让 ？ 雅克 ？ 阿诺的 《西 度集中 。 新中国成立后稳固边疆 、 建立团结稳定的民藏七年 》 ，影片 。 国 内藏族题材电影解放后相 当－段 族统一体成为亟待解决的现实需要 ， 而西藏于 １ ９５ １年咖 内在宣传少数民族政策 、 增强 国族和文化认同 、 实獅平解放后 ， 健面临着民主改革等重大社会变维护边疆稳定等方面发挥了 国家意识形态工具的重要 革 ， 所以作为文艺作品的藏族题材电影 ， 肩负着民族功能 ， 而目賊腿材秘越为麵财 “西娜 麟宣传駐酿娜雜細双重重担 。 从 １ ９４９年象 ” ， 构筑西方 “西藏话语” 的重要支撑 ， 有的影片 新中国成立到 １ ９７８年改革开放 ， 即 “十七年 ” 时期和
甚至成为国际上所谓 “ 西藏问题” 中 “西藏独立” 的 “文革” 时期 ， 在２０余年时间里 ， 国 内各大电影厂拍
吹鼓手 。 所以 ， 在全球化信息 时代 ， 构建藏族题材电 摄 了 《金银滩 〉〉 《猛河的黎明 》 《暴风雨中 的雄鹰》
影文化主体性 ， 积极参与 “ 西藏形象 ” 塑造或重塑 ，《五彩路》 《农奴》 等 １２部藏族题材零片 ， 占到同 时
改变我 国藏族题材电影作品在国际 “西藏话语” 建构 期少数民族题材电影的近四分之一 。 我们不妨从这一
过程中 的失语状态 ， 还原真实西藏形象 ， 就变得十分 时期的藏族题材电影的巅峰之作 《农奴》 的诞生过程
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来管窥当时电影生产之文化场域 。政治 、 经济 、 文化等各方面发生了 巨大变化 。 在电影
１ ９ ５９年平息西藏武装叛乱后 ， 八一电影制片厂 界 ， 受世界电影潮流影响 ， 电影政策和 电影功能逐渐
（简称八一厂 ） 编剧黄宗江就计划创作反映西藏下层 发生转型 。 《电影艺术》 杂志发起了关于 “电影理论
人民投身革命得解放的剧本 ， 为此 ， 他先后在四年间 现代化” 的讨论 ， 白景晟 《丢掉戏剧的拐棍》 ， 张暖
两赴西藏采访调研 ， 不断酝酿 、 构思 ， 完成了电影文 听 、 李陀 《谈电影语言的现代化》 两文震人发職 ， 开
学剧本 《农奴 》 ， 并四易其稿后交给 了八一厂厂长陈 启了 中国电影现代性反思之路 ， “长期受政治文化压
播 。 陈厂长对剧本十分满意 ， 迅速把拍摄任务交给了 抑丧失主体性的文艺纷纷在新思潮的促动下寻求 自身
有藏区拍摄经验的导演李俊 ， 并争取将其作为国庆 主体性的解放 ”？ 。 １ ９９３年 １月 ５ 日广播电影电视部下
十五周年献礼片 。 李俊很快确定了摄制■员 ’ 并决 发了 《关于 当前电影行业机制改革的若千意见》 及
《＆
《麵細 Ｕ 》 ， 相幡开启 了賴化改革浪潮 。奴》 摄制组也成为全国第－頓藏擬故事片的摄制
１ ９９７年发布 《关于试行故事片单片摄制许可证的通
演 如〉 ， 降低电影拍摄的门槛 ， 国有省级以上和具备相
应条件的地市级电影单位 、 电视 台 、 电视剧制作单位
力 ， 完成了拍摄 ， 在 １ ９６４年前夕 ， 作为国庆十五周年
献礼片在全国公映 ， 反响十分热烈 。 周总理亲 自接见从 １ ９７８年￥ ２０世２末２ ０余年 ’ 我 国先后拍摄 了
了主演旺堆 ， 邓小平 、 杨尚 昆等中央领导也亲 口夸导 《 丫丫》 《雪山泪 》 《盗马贼》 《松赞干布》 《麵
演李俊 “拍的不错 ” 。 从这—过程 中 ， 我们 可以看 《＠西卓玛 》 等 部藏＿＿片 ’ 年
到 ： － 、 当时的 电影拍摄更多地来 自 于 自 上而下的 ？ 其中有藏族演员＠主演＿片＃ １ （）部 ’＾族担
政治潜意识动力 。 細黄宗江就谈到 ， “到了－个地 任编导的有 ２部 。 这一时期藏族题材创〒表现出类型
方 ， 从生活中受到了感触 ， 想要写点什么 ， 这时文件 多样化趋 向 ， 如涌现出音乐片 《在那遥远＿方》 、
的精神就成了创作的指导思想 。 剧本 《农奴 》 的主 儿童片 《熊猫历险记》 、 歌舞剧 《卓瓦桑姆》 、 历史
题 ， 就是在党的文件 ， 在一九五九年五月 六 日 《人民 片 《松赞千布 》 等 ， 改变了原藏族题材电影类型革命
日 报 》 编辑部的署名文章 《西藏的革命和尼赫鲁的哲 历史正剧单一的模式 ； 主题表达多元化 ， 有号召为国
学 》 的启发下 ， 逐渐地明确起来的 ”？ 。 二 、 国有化 家民族大义而献身西藏的主旋律影片 繁森》 、 表
的电影厂掌握电影生产资源 。 电影生产 、 制作 、 放映 现藏族历史文化 、 宗教信仰的影片 《松赞干布》 《盗
是国家体制内行为 ， 其他人或组织没有权力也没有资 马贼》 ， 讴歌民族团结和 民族主义精神的影片 《红河
源去完成 。 拍摄 《农奴》 时 ， 藏族中没有专业的电影 谷》 ， 展现时代变换中不变情感的影片 《益西卓玛 》
演员 ， 临时从西藏话剧团请来话剧演员担纲 ， 更不 等 ， 艺术手法丰富化 ， 如 《盗马贼》 寓意深邃 ， 表现
用说编剧 、 导演等专业人才 。 因为在 当时的历史条件 出强烈的艺术探索气质 。
下 ， “如果能有藏族演员参加影片 《农奴》 的拍摄 ，１ ９ ８６年上映 田壮壮执导的影片 《盗马贼 》 是一
这件事情本身就具有很强烈的政治意义”？ 。 三 、 评 部藏族题材电影 ， 但却因思想 内涵上的含混性和艺术
价电影的主要标准也是政治意识形态的 。 所以 ， 从电 手法的探索性等引起争议 。 创作者无心站在藏族文化
影生产机制角度讲 ， 当时国 内的藏族题材电影只能是 立场弘扬其民族精神 ， 只是想 “借这块地方来拍现
以＝族创作者代为叙述的臣服于国家政治话语的民族 在 ”？ （导演语 ） ， 在影像中却运用 了大量复杂麵寓言 。 藏族作为中 国 民族大家庭中的－员 ， 是被解救 特醜传佛教的仪式符号 ， 这在客观上对藏族文化形和团结的对象 ， 藏族文化亦是主流政＾文化同化和改 成了“景观化 ” 展示 。 而 １ ９９９年的 《益西卓玛 》 是由
藏族作家扎酿娃、 谢飞编麵导 ， 藏鎌员出麵ｆ此时期银幕中藏 影片 ， 讲述了西藏—个农奴之女益西卓玛一生与三个族文化主体倾麵咖誕麵抑 。、 贴？獅人麵雜事 。 影片触触的高度展开二 、 新时期 （ ｉ９ ７８—ｉ＂９年 ） ： 文化主体意识萌 故事 ， 以一名藏族普通妇女的命运为主线 ， 把半个世
发 纪来西藏风云变幻的社会历史变迁尽收剧 中 ， 生动地
改革开放后 ， 中 国社会进入全面转型的新时期 ， 展现了广阔的社会生活画面 。 编导以 “表现西藏文化
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和人 民的有价值的故事片 ”？为 目标 ， 在影片中采用 主旋律影片 《我的格桑梅朵 》 《青藏线 》 《先遣连》
藏语对白和藏族 民歌 ， 展现西藏优美 自然风光 ， 力求《康定情歌》 等 ， 藏族题材电影商业化也迫不及待 ，
原汁原味地呈现历史场景和现实面貌 ， 表现 出了对藏 如影片 《西藏往事 》 《喜马拉雅王子》 等 ， 藏语电影
族文化的尊重和认同 。横空 出世 ， 如 《静静地玛尼石》 《寻找智美更登》
１ ９８ ８年西藏电视台 出 品的影片 《松赞干布 》 ，《太 阳总在左边 》 《唐卡》 等 。
是西藏 自治区制作完成的第一部故事片 ， 由藏族编剧新世纪 以来 ， 由 民营 电影企业出 品 ， 少数民族
明玛才人和汉族编剧李扬联合担纲 ， 总导演为杨吉 主创人员创作 ， 使用 民族语言 ， 聚焦本民族文化生存
友 ， 洛桑次仁 、 丹增 、 普布次仁等藏族导演为执行导 状态的少数民族母语电影浮出水面 。 蒙古族导演宁才
演 ， 由拉西顿珠 、 普布卓玛等藏族艺术家担任主演演 ２００５上映的 《季风 中的马 》 ， 成为第一部采用少数民
员 。 影片分为上下两集 ， 全剧大气磅礴 ’ 气势恢宏 ， 族母语对白 （而不再译配为普通话 ） 的母语电影 。 但
堪称藏族的英雄史诗 。 该片以藏族的文化视角 ， 讲述 对于母语电影 ， 人们 的认识更多地是从藏族导演万
了藏王松赞干布即位后 ， 平定 内乱 ， 统一 Ｂ土蕃 ， 挫败 玛才旦的影片 《静静地嘛呢石 》 开始的 。 影片 由其 同
大相等 旧贵族的 阴谋 ， 创制藏文 ， 与大唐联姻 ， 迎娶 名ＤＶ短片改编 ， 藏族摄影 、 美工 、 配乐等构成主创
文成公主 ， 开创 了太平盛世 ， 麵 了藏王松赞干布－ 团队 ， 全部 由本土非职业演员出演 ， 在青藏高原完成
生的雄才大略和丰功伟绩 。 有评论就认为 ， “影片不 实景拍摄 ， 以沉静而流畅的镜头语言讲述了一名藏传
仅可以准确 、 真实地再现这－时期的藏族历史和历史 佛教寺院的小喇嘛 ， 回家过藏历新年时三天的见闻与
ＡｔＵ胃 駿 ， 顧了外来文倾冲击之下醜紐紐会对
励和鼓舞 ； 因为松赞干布的开拓进取、 勇于革新的精 宗教与世俗、 传统与现代的焦虑 、 困惑和麵 ， 向人
神 ， 正是今天在改革 、 开放方针的指引下 ， 藏族和其 们展示 了独特的高原风貌和深厚的文化底蕴 。 它的诞
＃各族人民需要学习 、 继承和发扬的精神 。 ” ？尽胃 生主要有以下几方面意义 ： 一 、 从创作主体看 ， 它是在语言选择上仍然采用汉语 ， 但 《松赞干布 》 却是以 第一部藏族导演独立编导 ， 藏族演员主演 ， 采用藏语藏族为主体的创作人贝 ’ 以藏族视角 ’ 塑造其民族英 对白 的藏族题材电影 ， 这在藏族电影史乃至中国 电影雄 ， 翻藏族历史和文化以召唤民族集体记忆 ， 弘扬 史上具有标志性意义 。 藏族第一次独立地运用现代电
雜术 ， 从＿妬－機細躯触声音 ， 响彻中
三 、 新世纪以来 （ ２〇 〇〇年至今 ） ？？ 文化主体意识 国影坛以至世界影坛 ， 从而完成了影像中 的民族文化
觉醒“共 同表述” 到 “ 自我表述” 的转变 。 二 、 从题材和
新世纪 以来 ， 中 国社会在全球化浪潮 中在经济 内容来看 ， 它是第一部藏族导演 “用 自 己的方式来讲
结构 、 价值观念、 道德观念、 社会思潮等方面发生了述发生在故乡的故事 ， 那里真实的面貌和故乡人真实
深刻裂变 ， 以城市化为代表的现代性不断冲击着少数 的生存状况 ”？（导演语 ） 的影片 ， 万玛才旦毫不掩
民族所聚居的边远地区 ， 人们的生活方式 、 思想观念 饰 自 己 “拍 出纯粹的藏族电影 ”？的诉求 ， 表现 出强
也随之发生着改变 ， 个体意识 、 族群意识开始觉醒 。 烈的族群身份意识和文化主体性 。
而中国电影市场更加放开 ， 引进大片配额不断增加 ，万玛才旦和他的制作团 队分别在２ ００７年 、 ２０ １ １
２００２年新的 《电影管理条例》 正式公布 。 随着新 “条 年陆续推 出了影片 《寻找智美更登》 《老狗 》 ， 其团
例 ” 的颁布以及后续一系列改革方案全方位铺开 ， 中 队成员摄影师松太加于 ２０ １ １年独立执导影片 《太阳总
国电影进入产业运营阶段 ， 民营资本可以作为投资主 在左边》 。 《寻找智美更登》 获第 １ ２届上海国际电影
体进入电影制作业 。 西藏 自治区在 ２０ １ １年出 台 《西藏 节金爵奖评委会大奖 、 第 ７届曼谷国 际电影节金吉纳
自 治区文艺创作扶持与奖励暂行办法》 《西藏 自治区 利评委会大奖等奖项 ， 该片继续保持了纪实风格 ， 以
文化产业发展专项资金管理暂行办法》 等多项举措 ， １ ０２个长镜头讲述 了 由一摄制组为了拍摄一部关于智
促进和鼓励西藏文化产业的发展 ， 影视创作出现蓬勃 美更登的电影在藏区寻找男女主人公时的所见所闻 。
发展景象 。 截至２０ １ ４年 １ ０月 ， ２０００年以来上映的藏族 影片采用多层叙事结构 ， 在讲述扮演智美更登妃子的
题材故事片 ３０余部 ， 主旋律影片 、 商业电影 、 艺术电 女孩与其男友爱情故事的同时 ， 穿插讲述了摄制组 中
影的三分类型结构 同样映射到藏族题材电影之 中 ， 如 的老板与初恋情人 ， 藏戏 《智美更登》 中王子智美更
１ ０６
长短辑
登乐善好施等故事情节 ， 广泛而真实地反映了藏区传 言对白 ， 分别对应了三种文化隐喻 ， 它们的出现 ， 使
统生活方式 、 价值观念在外来文明 的影响和冲击下逐 “藏语电影 ” 的概念稍显尴尬 ， 也使 “母语电影 ” 作
渐发生的变化以及由此带来的文化焦虑感 。 《老狗 》者身份血统论失去了有效性 。 其实 ， “母语电影 ” 成
由万玛才旦编导 ， 藏族演员洛杰 、 卓玛加等主演 ， 荣 为新民族电影的重要标示 ， 但如同襁褓中的婴儿 ， 它
获了第 １ ５届美国纽约布鲁克林电影节最佳剧情片奖 、 十分娇贵而脆弱 。 “藏语电影 ” 的发展 ， 也将接受电
第 ３ ５届香港国际电影节亚洲数码竞赛单元金奖 、 第 １ ２ 影理论与 电影实践的双重考验 ， 存在着诸多问题有待
届东京ＦＩＬＭＥＸ国际电影节最佳影片大奖等一系列殊 解决 ， 比如创作人员和作品数量少 ， 类型较单一等 。
荣 。 该片讲述了藏区一位牧羊老人的藏獒被儿子贩 四 、 结语
卖 ， 找回放生 ， 再被狗贩子贩卖 ， 最后被老人亲手杀从 １ ９５３年的 《金银滩 》 至今 ， 藏族题材 电影走过
死的故事 。 影片以藏獒的命运为线索 ， 聚焦和反思民 了 ６０多年的发展历程 ， 这—个历程也是藏族电影工作
族文化在现代化进程中的生存境遇 ， 敏锐地触及到当 者从参与国家主流话语表述 ， 到作为表达主体 自我表
下少数民族文化发展的精神困惑和苦痛 ， 唱出 了一曲 述族群文化的过程 。 “藏语电影” 概念的出现 ， 在藏
全球化进程中 “文化坚守 ” 的哀歌 。 可以清晰地看 族题材电影发展序列 中 ， 具有里程碑式的重要意义 ，
到 ， 从万玛才旦第一部电影 《草原》 （短片 ） 开始 ， 它 “无声地以文化的核心—语言更新了话语类型 ，
到 《静静地嘛呢石》 《寻找智美更登》 《老狗 》 自然 不动声色地实现了意义生产的某种基因突变 ”？ 。 以
地形成了一个藏语电影序列 ， 在这个序列 中的影片 ， 万玛才旦电影系列为主的 “藏语电影” 表现出 了如下
采用 了相似的叙事策略 ， 即语言上 自 觉采用 民族语 特征 ： 语言上 ， 釆用藏语 （安多方言 ） 对白 ， 民族语
言 ， 有意识摆脱政治话语和汉族中心意识的束缚 ， 艺 言作为一种思维模式和文化模式进入电影叙事 ； 创作
术上采用纪实风格 ， 以及 “去政治化” 和 “文化化” 主体具有藏族身份 ， 不仅具有藏族血统 ， 还具有藏族
的策略力求原生态地呈现藏族文化原貌 ； 文化上采用 文化身份 ； 藏族文化内向化的叙事视角 ， 即把藏族文
内视角 ， 即从民族文化内部出发表现民族文化特质以 化视作 内在的 、 相对 自足的整体 ， 表现对象 （主体 ）
及在全球化背景下的生存境遇 ， 寻求民族文化身份认 为藏族及其现实生活 ， 求其 “本真性 ” ， 由 民营电影
同 。机构投资拍摄 ’ 主要受众对象为藏族地区观众 。
《太阳总在左边 》 讲述了一个回家的故事 ， 主《 国务院关于进一步繁荣 发展少数民族文化事
人公尼玛因一次意外驾拖拉机轧死了母亲无法原谅 自 业的若干意见》 （２００９年 ） 指出 ： “少数民族文化是
己 ， 放逐在去拉萨的朝圣之路 ， 直到遇见一位老者慈 中华文化的重要组成部分 ， 是中 华民族的共有精神
父般耐心劝诫 ， 最终使他情感复苏回归家庭 。 松太加 财富… …各民族文化相互影响 、 相互交融 ， 增强了
原是万玛才旦团队中的美术师 、 摄影师 ， 其作品保持 中华文化的生命力和创造力 ， 不断丰富和发展着中
着一贯的冷峻 、 沉静的画面风格 ， 但在叙事策略和文 华文化的 内涵 ， 提高 了 中华民族的文化认同感和 向
化表达上却有些不同 。 与万玛才旦电影 中的隐喻性 ， 心力 。 ”０激发藏族题材电影工作者 ， 特别是藏族电
以及深藏其中的文化使命感相比 ， 《太阳总在左边 》影工作者的文化 自觉意识 ， 发掘并弘扬藏族题材电
回归到一个单纯的家庭伦理和情感叙事 。 影片并没有 影文化主体性 ， 不仅有助于维护少数民族电影文化
刻意表现藏族文化中的深层内涵 ， 而是一位饱经风霜 多样性 ， 保持 良性而健康的文化生态 ， 还可以为差
的藏族老者以其人生经历的讲述 ， 唤回一位年轻人因 异化的个体提供文化认同 ， 为丰富 中国 电影文化的
家庭变故而冷冻 的情感 ， 采用 的是一个可以跨越 国 内涵不断注入新鲜血液 ， 稳固 中华民族文化多元一体
界 、 民族和文化的家庭情感叙事策略 ， 用真诚而纯粹 的格局 。 我们还应看到 ， 全球化背景下的藏族题材电
的情感直接感染观众 。影生产 ， 处在国 际文化与国家文化的权力交锋 、 博弈
２０ １ ３年的藏族题材电影 《唐卡》 采用藏语 （拉萨 与融汇中 ， 要警惕国 内外藏族题材电影生产语境中的
方言 ） 对白 ， 讲述了一位藏族唐卡老画师寻找传承人 “文化本质主义” “历史虚无主义 ” ， 辨清 “民粹主
的故事 ， 影片由蒙古族导演哈斯朝鲁导演 ； ２０ １ ４年上 义”“ 民族主义” 与 “文化多元主义” ， 避免藏族 、
映的 《西藏天空》 ， 由藏族作家阿来编剧 ， 傅东育导 西藏形象被再度 “刻板化” ， 因此 ， 藏族题材电影文
演的献礼片 ， 采用 了 以藏语为主的藏 、 汉 、 英三种语 化主体性建构之路必将充满荆棘 。
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